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RESUMO 
 
O jornal comunitário Voz do Nicéia é um projeto de extensão universitária desenvolvido 
por alunos do curso de jornalismo da UNESP, Câmpus de Bauru, e direcionado aos 
moradores da comunidade carente Jardim Nicéia, bairro localizado a três quadras da 
universidade, mas, ao mesmo tempo, isolado da cidade por suas condições sociais, 
políticas e econômicas. Até há alguns anos, tratava-se de um conjunto de casas 
completamente fora do centro urbano. Todavia, com a expansão imobiliária hoje é 
rodeado por condomínios de luxo. O objetivo da publicação é dar voz aos moradores, 
expondo seus problemas ao poder público e impulsionando a mobilização social na 
comunidade. O jornal possibilita aos estudantes o exercício pleno da atividade jornalística, 
visto que eles participam de todas as etapas de produção, desde a coleta de pautas à 
distribuição do produto aos moradores do bairro. Além disso, o exercício da 
responsabilidade é obrigatório porque o público alvo existe e fiscaliza o conteúdo dos 
jornais. 
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